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Програмні пакети для дистанційного навчання, представлені 
на сучасному ринку, призначені для створення в мережах Інтер-
нет / інтранет центрів дистанційного навчання, що мають забез-
печувати базові функції: 
 реєстрація навчальних курсів, викладачів і студентів; 
 створення і публікація навчальних матеріалів у різноманіт-
ній формі, включаючи лекційні, інструктивно-методичні матеріа-
ли, завдання і тести; 
 облік успішності навчання, зокрема ведення відомостей і 
журналів для викладачів, а також залікових книжок студентів; 
 складання та ведення розкладу занять, синхронізованого 
між учасниками навчального процесу. 
Організація навчального процесу в умовах центру дистанцій-
ного навчання здійснюється в кілька етапів: 
1. Підготовка навчальних матеріалів для публікації. Матеріали 
можуть включати тексти навчальних посібників, лекційні матері-
али, практичні завдання, інструкції для виконання лабораторних 
робіт та створюватись у різних форматах (файли HTML, MS 
Word, MS Excel та ін.). 
2. Створення засобів контролю знань (контрольних запитань 
та завдань, ситуаційних та тестових завдань). Тести можуть ство-
рюватись безпосередньо на сервері через web-інтерфейс або у 
спеціальних програмах. Результати тестування можуть бути оці-
нені або вручну викладачем, або автоматично з використанням 
сформульованих критеріїв оцінки, і потім автоматично відобра-
жені у відомості. 
3. Структурування навчальних матеріалів у вигляді навчаль-
них модулів. Модулі можуть об’єднувати теоретичний матеріал, 
практичні завдання, інструкції для виконання лабораторних ро-
біт, описи ситуацій, тематичні форуми тощо. 
4. Формування розкладу занять. Розклад може бути як загаль-
ним для всіх учасників навчального процесу, так і індивідуальним 
з урахуванням персональних особливостей окремих студентів. 
5. Контроль результатів виконання завдань або вивчення ма-
теріалу та реєстрація оцінок у відомостях успішності навчання, 
доступних для перегляду викладачами та студентами, яких вони 
стосуються. 
У рамках центру дистанційного навчання можуть використо-
вуватись такі сервіси: 
 бібліотека — містить перелік основної і додаткової навчаль- 
ної літератури, включаючи її адреси в Інтернет, для кожного нав- 
чального курсу; 
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 статистика — надає деканату і викладачам статистичні ві-
домості щодо відвідування, ступеня виконання завдань, серед-
нього балу тощо;  
 засоби спілкування — призначені для організації взаємодії 
викладачів і студентів, а також студентів між собою в процесі на-
вчання. До засобів цього виду належать дошки об’яв, тематичні 
форуми, чати, трансляції зображень, графічні чати (дошки) та ін.; 
 архів даних — база даних, що містить усі матеріали курсів, 
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Закономірна зміна пріоритетів фахової підготовки бакалаврів 
з обліку та аудиту в Україні взагалі та у нашому університеті зок- 
рема ініціювала трансформацію навчально-методичної бази нав- 
чального процесу у бік удосконалення прикладної підготовки 
майбутніх фахівців. Це здійснюється у рамках загальнодержав-
них програм, передбачають вдосконалення та розроблення нових 
систем навчання, упровадження нових методів забезпечення яко-
сті та підвищення інтенсивності навчального процесу. 
На сучасному етапі педагогічні новації виконують багато фун- 
кцій. Серед них і методика викладання на основі міні-кейсів, які 
стають масовим явищем і набувають системності процесі викла-
дання спеціальних дисциплін класичних університетів. Викорис-
тання міні-кейсів загалом забезпечується застосуванням специфіч- 
них способів навчання і має зв’язок з накопиченням певної су- 
купності знань, розробленням нового стилю навчання, виопра-
цювання новітніх навичок практичної роботи тощо. Саме це пе-
редбачає досягнення мети та виконання завдань, уточнення зміс-
товної сторони самого навчального процесу і розроблення ком- 
плексу методичних матеріалів, визначення технологій вибору та 
застосування методів навчання. 
